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El text següent recull la intervenció de Paul Dayton, guanyador de la primera
edició del Premi Ramon Margalef. La cerimònia va tenir lloc al Palau de la
Generalitat el 18 de gener de 2006. El professor Dayton és un reconegut
oceanògraf vinculat a la Universitat de Califòrnia, San Diego.
Paul Dayton
És per a mi un gran honor i una gran satisfac-
ció rebre el Premi Ramon Margalef en el seu
primer certamen.Vull donar les gràcies al senyor
president, al Comitè del Premi Margalef i a la
comunitat científica de Catalunya per haver-
ho fet possible.
Com a primer guanyador del Premi Ramon
Margalef, en comptes de parlar sobre el meu
treball i els meus assoliments, considero més
opor tú adreçar unes paraules al voltant del
mateix professorMargalef i oferir-vos les meves
percepcions de la manera com el seu pensa-
ment, els seus descobriments i les seves lliçons
han influenciat tants ecòlegs d'arreu del món;
diversos dels quals es troben ara en aquesta
mateixa sala.
Per començar el considero un dels naturalis-
tes més importants del món i potser l'ecòleg
marí més destacat del segle XX.
Si bé la seva especialitat principal era l'estudi del
plàncton,el seu treball va abraçar diverses disci-
plines ecològiques, incloent-hi l'ecologia gene-
ral, el comportament animal, la paleoecologia,
la biogeografia, l'ecologia humana, la metodo-
logia i la taxonomia.Va ser un taxonomistabrillant
familiaritzat amb les algues i també amb molts
grups d'invertebrats.
Amés,dominava la física i lesmatemàtiques sofis-
ticades.Va aplicar aquestapercepcióal seu treball
precoç i perspicaçd'integraciód'escales al temps
ia l'espai.Aquestasíntesierasummament avançada
per al seu temps.També va fer treballs innova-
dors en matèria d'unificació de l'oceanografia
física i biològica i era un convidat de confiança i
semprebenvingutde tot un seguitd'institucions
oceanogràfiques d'arreu del món, on es va fer
mereixedor d'un gran respecte.
Va realitzar unes aportacions pioneres i molt
importants a la síntesi de la successió, la produc-
tivitat i l'organització de les comunitats. Tenia
una perspectiva incomparable de l'àmbit de
la biosfera com pocs ecòlegs han assolit.
Diria que va ser l'ecòleg marí més àmpliament
respectat i influent des de Darwin. Va obtenir
molt més reconeixement internacional per la
seva ciència que cap altre científic marí de qual-
sevol disciplina.Va guanyar pràcticament totes
lesmedalles i els honorsque existeixen a la cièn-
cia marina. Va ser un dels pocs ecòlegs que va
poder accedir a l'Acadèmia Nacional de Cièn-
cia dels Estats Units i va ser el primer ecòleg
estranger reconegut com a membre honorari
de la Societat Ecològica d'Amèrica.
Una de les seves aportacions més destacades
va ser el seu llibre de text sobre ecologia,escrit
en castellà, i que va formar una gran part dels
ecòlegs de tot el món.Però el llibre,escrit amb
l'objectiu de formar ecòlegs de parla castellana,
va veure com l'ecologia en general se'n bene-
ficiava simplement perquè anava molt més enllà
de lamerapresentacióde simples fets i de sínte-
sisbibliogràfiques.Erapledemitjans importants,
nous i innovadors que permetien considerar
l'ecologia des del sentit més ampli del terme.
Vaig coincidir ambRamonMargalef en diverses
ocasions, i hi ha tres coses que em van quedar
gravades a la ment.
Laprimera,amésdel fetque va ser un dels natu-
ralistesmés famososdel món,era també undels
més afables. El vaig conèixer a la dècada dels
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seixanta, quan el món semblava desintegrar-
se i a les universitats es respirava un ambient
iracund i ultratjant. En aquell temps el nostre
país es trobava asfixiat per la contaminació,
les violacions dels drets civils eren comunes,
Martin Luther King havia estat assassinat, de la
mateixamaneraquedosdels nostres lídersmés
vibrants, i el país estava immers en un seguit
de conflictes racials. La guerra de Vietnam era
un ultratge constant i nosaltres vamprendre els
carrers per manifestar-nos violentament.
En Ramon Margalef ens va fer una visita d'una
setmana a la Universitat de Washington enmig
de tota aquesta mala maror viscuda en aquests
anys tan traumatitzants i turbulents. Va fer un
seminari, però a diferència de la majoria dels
visitants importants que rebíem, assistia diària-
ment als nostres dinars amb grups d'estudiants
i escoltava pacientment les nostres reivindica-
cions. El recordo com un home semblant a la
perspectiva que m'havia format de Gandhi i
Mar tin Luther King. Ramon Margalef tenia la
mateixa temprança interior d'acer que exte-
rioritzava amb una gran calma i la seva natu-
ralesa era molt afable. Majoritàriament es
mostrava totalment optimista de cara al futur.
El Dr. Margalef ens parlava molt reposada-
mentdel que era la vida amb el règimde Franco,
sobre la importànciade la compassió i l'activisme,
però ens feia una crida per mantenir-nos
en totmoment fidels a lanostra ciència.
Ens parlava a molts de nosaltres en profundi-
tat sobre la nostra recerca i semblava impres-
sionat per l'èmfasi que dipositàvem en les cièn-
cies naturals.
Fins i tot als anys seixanta ens va dir que temia
pel futur de les ciències naturals,perquè estava
esdevenint una disciplina antiquada arreu del
món, i això l'amoïnava.Amesuraque els nostres
camins es van anar creuant al llarg dels anys,
en tot moment es va mostrar optimista, entu-
siasta i disposat adonar un copdemà.Ara,quan
miro enrere, la seva preocupació sobre
l'esvaïment de les ciències naturals va ser molt
encertada: la biologia sembla desnaturalitzada.
Això ensporta al seu segon puntal.Undels seus
actius més importants era la seva devoció per
les ciències naturals de qualitat i una erudició
excel·lent.
El programa ecològic que va crear és un tribut
a la integritat ecològica;ésúnic almón.Dos actius
molt importants el caracteritzen.El primer, tots
els alumnes sónnaturalistes summament compe-
tents que esdevenen autoritats mundials en
matèria de taxonomia i històries de la vida
dels grups que estudien. Tenen un gran sentit
d'identificació dels hàbitats i profunds conei-
xementsdels seus organismes, laqual cosa garan-
teix que la ciència estigui perfectament fona-
mentada en la realitat. A més, els seus hereus
acadèmics són veritables erudits en el sentit
clàssic.De fet, llegeixen i entenen l'ampli recull
bibliogràfic existent de manera que les seves
preguntes i la ciència es basen en la realitat,
així com en una percepció genuïna dels seus
colossals predecessors.
Hi veuen més enllà perquè es recolzen en les
espatllesd'aquests colossos ientenen a laperfec-
ció el món real que els envolta.
Finalment, i en tercer lloc,el que és més impor-
tant per a tots aquells que el vam conèixer és
el pur plaer que li produïa l'estudi de la natura.
Crecque va experimentar lameravellade veure
el món a través de la mirada d'un infant i penso
que aquest entusiasmeper al seu treball ha tras-
puat una enorme inspiració a tota la disciplina.
El acadèmics sovint són cínics, i penso que la joia
juvenil que Margalef va oferir a tots els qui
l'envoltaven ha tingut un gran impacte en l'alta
qualitat de la seva ciència i ha reportat grans
millores a l'ecologia marina en general.
Al llarg de la seva carrera, va observar com
els éssers humans destruïen la natura, espe-
cialment a l'oceà, i es va adonar també de
l'existència tan sols d'uns quants relictes de
natura verge. Una de les seves darreres preo-
cupacions era el fet que els humans han canviat
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el paisatge del món, que ha passat de ser un
indret on l'homenomés representavaunapetita
part,a unon lamajor partde la natura estàpràc-
ticament humanitzada.
Aquesta inquietud es manifesta en la nostra
necessitat desesperada d'obtenirmés reserves
marines,per tal que aquests escassos relictes de
natura tan importants per a Margalef puguin
estar disponibles a benefici de les futures gene-
racions, mereixedores del dret al seu estudi i
al gaudi dels sistemes naturals.Aquestes reser-
ves marines constituirien un llegat d'allò més
significatiu per a aquest gran home.
En resum, abans he esmentat Gandhi i King i el
paral·lelismeque vaig trobaren la sinceradecèn-
cia i optimisme temperats amb una força abso-
luta que Margalef irradiava. Al cap i a la fi sóc
un educador i per a mi la seva aportació més
duradora i destacableés l'enorme llegatdels seus
estudiants i el seu èmfasi en combinar unes
excel·lents ciènciesnaturals amb la teoria adient.
Crec que aquesta influència en l'ecologia, inclosa
unacreativitatpràcticamentmísticabasadaenuna
percepcióúnicadelmón real,ésparal·lelaa laque
va exercir Gandhi en el desenvolupament de
l'autoestimanacionalenunpaís llargamentdomi-
natper interessosestrangersoal paper reeixitde
Martin Luther King en la millora dels drets civils.
Margalef iels seusestudiantshandeixata l'ecologia
un llegatde respecteper lanaturalesa,excel·lència
científica i síntesi creativa.
Voldria concloure amb algunes de les meves
pròpies idees sobre el rol dels ecòlegs a lanostra
societat canviant.
Penso que és molt important que cadascun de
nosaltres sàpiga quin és el lloc que ocupa tant a
la natura com dins la seva pròpia cultura.
A cert nivell,hauria de ser capaç d'experimentar
i entendre la natura, comprendre les relacions
naturals i conèixer quelcom sobre la biologia de
la història de la vida. I,una cosa molt important,
totsnosaltreshauríemd'integraraquestacompren-
sió en el nostre sentit personal i cultural propis.
Per què la societathaperdut l'interès en lanatura?
Quina és la font dels nostres sistemes de valors?
Tenim un sentit cultural de pertinença que inclou
lanatura?Dequinamaneraelsistemaeducatiupot
recuperarel nostre respectecultural per lanatura?
Sòcrates: «L'educació és l'encesa d'una flama,
no l'emplenament d'un recipient».
Penso en la flama com la saviesa que inclou
un poderós sentit de la curiositat, i un sentit
d'humilitat,compassió i tendresa envers el món.
I compodem sermentors de la saviesa ambien-
tal? Cal que:
Recuperem el sentit del temor reverencial, el
respecte i l'empatia per la naturalesa.
Entenguem la «perspectiva» dels organismes.
Cultivem un sentit de l'espiritualitat en el qual
nosaltres siguem part de naturalesa.
I,el queésmés important,elsvalorsnaturalsnomés
es poden ensenyar experimentant la natura.
Ramon Margalef ens va deixar un llegat
intel·lectual i acadèmicqueposaen relleu aquests
sistemesde valors.El queno ens vapoder deixar
són els espais naturals, els parcs i especialment
les reserves marines on la naturalesa estigui
protegida per al gaudi i l'educació de tota la
humanitatpels seglesdels segles.Sense els espais
naturals, ja no seria possible continuar el llegat
que vam rebre d'aquest gran home. Fem que
això formi part de la nostra cerca, per tal que
les generacions futures puguin fruir de tot allò
que enMargalef ensha ensenyat a gaudir,preser-
var i estimar.
Vull reiterar el meu agraïment donant-los nova-
ment les gràcies per fer possible la perpetua-
ció del nom d'un dels més grans ecòlegs del
segle XX a travésd'un premi queduu el seu nom
i alhora millorar els nostres coneixements i la
percepció del nostre món i de la nostra rela-
ció amb ell.
No puc expressar amb paraules l'honor que
sento en ser reconegut amb el nom de Ramon
Margalef a la seva terra i entre alguns dels meus
col·legues més estimats.•
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